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 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Belau telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang 
tidak diketahuinya. (QS. Al ‘Alaq 1-5) 
 “Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang” 
 “One for All, All for One”: Satu untuk Semua, Semua untuk Satu. Kapal Jaya!!! 
 Yang lebih sering ditolak adalah kelakuan pribadi, bukanlah ide cemerlang yang kita 
miliki. Untuk itu, istimewakan diri kita dengan berperilaku baik dan bertutur kata yang 
santun 
 Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci untuk sukses. Jika 
Anda mencintai yang Anda kerjakan, Anda akan sukses. - Albert Schweitzer 
 Jangan menyerah atas impianmu. Impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, bahwa 
sukses bukan kunci utama kebahagiaan. Semangat! 
 Orang yang mampu belajar dari kegagalan adalah pemenang, namun orang yang selalu 
menutupi kegagalan adalah pecundang 
 Jangan pedulikan orang yang mencaci maki dan membenci anda, karena dia bukan 
orang yang pantas mendapat perhatian dari anda. Karena yang paling utama adalah 
orang yang selalu ada untuk anda. 
 Jika engkau gagal pada hari ini, janganlah engkau berputus asa, karena masih ada hari 
besok dan seterusnya yang akan mengajakmu menjadi lebih sukses. 
 “Every successful person must have a failure. Do not be afraid to fail because failure is 
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